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Þ˄¿
ɧǲ"*ˀțÔĶ5G-0ƗǏ@54H4G5ɺÙƗ5
                                                                  
24  Fernow, Berthold, translated, The Minutes of the Orphanmasters of New 
Amsterdam,1655-1663, Fransis P. Harper, New York, 1902, 1907, II: pp.115-116 
25  Hastings, Hugh, Ecclesiastical Records, State of New York, 6 Volumes, Albany, 
1901-1916˦p.236 
26 O'Callaghan, E.B., Fernow, Berthold, op.cit., pp. 155-156; VfɽSm­ȵ7V
fǢǵĝ5ŋ$Jɇ7ɜƒɹ5Ƶš7ɘ˙NɿÕ+$2ÕǚJ7ɹ
HɘŷØɽSm­ȵHưƙMK0*2MJ    
 Ƶš7ɘ˙5.0op_m7 69Ą7ɘɹˠ1644Ũˡ#
         Ï˙ 20,040v 
     ɛȮˠ1Ąˡ      ǎ 250v  Ũ 3,000v 
     ȐšˠClergyman, 1Ąˡ    120         1,440 
     ƵšÊŎɧŊȞˠ1Ąˡ 30          360 
 # #   ÒĤˠ40Ąˡ    #  # # # 13         # # 156ˠ15640˨6,240  ˡ
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27 Grotius˦pp.23-33 
28 Van Laer, A.J.F. translated, New York Historical Manuscripts˦ Dutch, volume I, Register of 
the Provincial Secretary 1638-1642, 1974˦No. 6˦7ĭɐǋ81632Ũ5³ƒ"*D
7 1638Ũ5Ôȱʑ!K*D7˦ "to keep them at school and to give them a good 
trade, as parents ought to do"ˤ 
29 Ibid., Vol.II, No. 20˦"to keep them at school, to let them learn reading, writing and a 
good trade, all according to their ability;…. " 
30 Ibid., Vol.II, No.64˦"… to send her to school and to let her learn reading, writing and a 
good handicraft,…. " 
31 Ibid., Vol.II, 22b, 119˧Fernow, Berthold, translated, op. cit., Vol.I˦.pp.25-26, pp.27-29, 
pp.230-231˧Vol.II, pp.19-20˧Van Laer, A.J.F., Early Records of the City and County of 
Albany, 1869˦pp.327-328, pp.345-346, pp.390-391 
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32 mvb, J. & vPTk, AĪɽĂǕȃɢǪʌǍØ7ʳ§ɖȅˣ
Vfɖȅ7ƒåĬƴ2Ƣɚä 1500˩1815ĄüŔĪĺÕȏ­2009˦p.654 
33 ÿƹ58EEǅ§5%KJVfǢǵĝSZb5ʛȆ!K*ž7
ÿƹNDȜJ(K8ʛȆžDSZb7Ǣǵĝ5ŋ"ňń5DʅʒEɤ
Ɛ7əɚNʑC0I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JŁ1760 Ũ§@1Vfʒ7´ȜʑCHK0I(7žDVf
¡*,8VfƱ˕ȁƵ­50 1835Ũ@1Vfʒ1ȴƠNɷ4-0*
71Jˠ Jacobs, op. cit., p.481ˡ 
34 Abstracts of Wills on File in the Surrogate's Office, City of New York, Vol., 1665-1707, 
Collections of the New York Historical Society for the Year 1892 (Vol. 25) pp. 142ˣ143˧
“… their lawful descendants and heirs equally and that the eldest son shall not pretend any 
prerogative therein…..…they are to be caused to learn to read and write, and a trade by 
which they may live, and when they come of age they shall receive their portions….”  
35 Ibid., pp.120ˣ121, p.342, Abstracts of Wills on File in the Surrogate's Office, City of New 
York, Vol.II, 1708-1728, pp.417-418, pp. 275-276 
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36 Hastings, Hugh, op.cit., pp.97-98 
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